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6-Аминоурацилы являются широко применяемым материалом для синтеза раз-
личных пиримидоаннелированных соединений. Введением 5-азотной функции 
получают 5,6-диаминоурацилы, из которых взаимодействием с одноуглеродны-
ми циклизующими агентами синтезируют лекарственные вещества пуринового 
ряда – теофиллин, кофеин и теобромин. Конденсацией 5,6-диаминоурацилов с 
производными глиоксаля получают замещенные птеридины [1]. 
При нагревании 6-амино-5-нитрозопиримидин-2,4-дионов 1a,b с трифторук-
сусной кислотой нами получены производные – 1,3,7,9-
тетрагидропиримидо[5,4]птеридин-2,4,6,8(1Н,3Н,7Н,9Н)-тетраона 2a,b. 
Строение продуктов 2 подтверждено данными 1Н ЯМР спектроскопии, масс-
спектрометрии и встречным синтезом. 
 
 
Обнаружено, что при нагревании 5-ацетил-6-амино-1,3-диметилпиримидино-
2,4(1Н,3Н)-дионов 3 в трифторуксусной кислоте происходит ipso-замещение 
ацетильной группы с образованием 6-амино-1,3-диметилпиримидино-
2,4(1Н,3Н)-диона 4. 
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